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Fajar Budi Setiawan. K4613054. UPAYA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR LEMPAR LEMBING AWALAN LANGKAH JINGKAT 
MENGGUNAKAN ALAT BANTU PEMBELAJARAN PADA SISWA 
KELAS VIII B SMP NEGERI 5 ADIWERNA KABUPATEN TEGAL 
TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2017. 
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar lempar 
lembing awalan langkah jingkat dengan menggunakan alat bantu pembelajaran 
pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 5 Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun Ajaran 
2017/2018. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
VIII B SMP Negeri 5 Adiwerna Kabupaten Tegal yang berjumlah 38 Siswa Sumber 
data berasal dari guru, siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan observasi, tes, dan dokumentasi atau arsip. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang 
didasarkan pada analisis kualitatif dengan persentase. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh peningkatan yang signifikan dari 
prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Hal ini terlihat dari hasil belajar 
siswa pada pra siklus dari jumlah siswa 38 hanya 9 siswa yang tuntas dan 29 
siswa tidak tuntas atau dengan persentase 23,68% siswa tuntas dan 76,32% siswa 
tidak tuntas. Kemudian hasil belajar yang ditunjukan peserta didik pada siklus I 
menunjukan peningkatan yaitu 19 siswa atau sebesar  50,00% masuk dalam 
kategori tuntas dan sisanya 19 siswa atau 50,00% masuk kategori tidak tuntas. 
Pada siklus II peningkatan hasil belajar siswa yaitu 86,8% atau 33 siswa masuk 
kategori tuntas dan sisanya 13,2% atau 5 siswa masuk dalam kategori tidak tuntas. 
Simpulan dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan alat bantu 
pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar lempar lembing 
awalan langkah jingkat pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 5 Adiwerna Kabupaten 
Tegal Tahun Ajaran 2017/2018.  
 











Fajar Budi Setiawan. K4613054. EFFORTS TO IMPROVE THE RESULTS 
OF LEARNING JAVELIN THROWING HOP STEP USE LEARNING 
AIDS ON STUDENTS CLASS VIII B SMP NEGERI 5 ADIWERNA 
KABUPATEN TEGAL IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Skripsi. 
Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University 
of Surakarta, November 2017. 
This research is a classroom action research (CAR). This study was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action, 
observation, and reflection. The subjects were students of class VIII B SMP 
Negeri 5 Adiwerna Kabupaten Tegal, amounting to 38 Students.  Source of data 
derived from the teachers, students and researchers. The data collection 
techniques are observation, testing, and documentation or files. The validity of 
data using triangulation technique data. Analysis of data using descriptive 
technique that is based on a qualitative analysis as a percentage. 
The results of this study showed that getting significant improvement from 
pre-cycle to I cycle, then from I cycle to II cycle. This is showed from the result of 
student learning in pre-cycle from 38 students only 11 student passed and 29 
students didn’t or counted in precentage 23,68% for passing student while 76,32% 
for failing student. Then, the result of learning in I cycle showed the significant 
improvement that there were 19 students or 50,00% belongs to pass and the rest 
was 19 students or 50,00% belongs to fail. In 2 cycle, the improvement that there 
were 86,80% or 33 students belong to pass and the rest was 13,20% or 5 students 
belong to fail. 
The conclusions of this research is to use of efforts  to improve the results 
of learning jelly throw javelin use learning aids on students class VIII B SMP 
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